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あとがき
　卒前医学教育のコアカリキュラムの導入に伴い、カリキュ
ラムの大幅な改訂がなされ、この数年間、教育現場では少なか
らず混乱が生じている。
　東京女子医科大学教授の吉岡俊正先生の巻頭言「粉砕的変
化に動じない医科大学」を拝読し、医学教育とは何か改めて考
えさせられた。最近の本学の現状をみるにつけ、「自主自学」の
理念はどこに行ってしまったのかと思うのは私だけであろう
か。oscE、　cBT、　McQ、　PBL、クリニカル・クラークシップ
等々のシステムが、ばらばらに動いているように思われてな
らない。本来これらは、相互に補完することにより、本来の目
的を達成できるのではないだろうか。これらのシステムが円
滑に機能していないために、予備校に通ったり、予備校が作成
したビデオによる学習が学内で行われ、これらが「粉砕的変
化」となり、われわれが振り回されているように思われてなら
ない。
　巻頭言で述べられているように、確かに医学部を出て医師
国家試験に合格することが大前提ではある。しかし、東京医科
大学の卒業生であることに誇りを持てるような、「自主自学」
の理念に基づく医学教育を取り戻すために何をなすべきか、
じっくり考えてみることが、今われわれにもつとも必要なこ
となのではないだろうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勝村俊仁　記）
幹事会（要旨）（平成18年9月）
報告事項
1　庶務報告
　1）総会報告
　　①第158回平成18年ll月4日（土）開催予定
　　　当番教室：病理診断学講座、医療情報学講座
　　　シンポジウム
　　　テ　　一　　マ：医療安全
　　　演　　　　題：7題
　　　一般演題：ポスター発表（大学院生・専攻生）
　　②第159回平成19年6月2日（土）開催予定
　　　当番教室：組織・神経解剖学講座、外科学第四講座
　　　特別講演：予定
　　　　　　（演題）：未定
　　　一般演題：ポスター発表（大学院生・専攻生・研究
　　　　　　　　　生）
　　　募；集期間：平成19年2月1日～3月31日
2　編集報告
　1）64巻5号：9月下旬発行予定（再校印刷中）
　2）64巻6号：初校印刷中
　3）65巻1号1投稿募集中
　4）65巻2号：投稿募集中
　5）65巻3号：投稿募集中
　6）巻頭言：64巻5号～65巻3号
　7）編集状況報告
　8）64巻特別号：初校印刷中
3　臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　　第363回（H18．720）八王子・神経内科南里和紀講師
　2）開催予定
　　　第364回（H18．10．27）脳神経外科学講座　三木保助教授
　　　第365回（H1811．未定）外科学第五講座（予定）
　　　第366回（H18．12．未定）泌尿器科学講座（予定）
　　　第367回（H19．1．未定）内科学第二講i座（予定）
　　　第368回（H19．2．未定）内科学第三講i座（予定）
　　　第369回（H19．3．未定）霞ヶ浦病院・診療科（予定）
4．編集委員会報告（平成18年8月3日開催）
　1）東医大誌の発行は、65巻（H19年）より1・4・7・10月
　　の年4回とする。特別号は11月又は12月に発行する。
　2）65巻1号より企業広告を掲載することとし、掲載料は
　　次のとおり。
掲載場所 サイズ 1回，円 年間・円i（1回につ『品
裏表紙の裏 A4：1ページ 40，000160，0001　40，000）
本　文 A4：1ページ 30，000　　　1W0，0001　20，000）
本　文 A4：半ページ 18，00048，000：　12，000）
　3）雑誌レイアウトの変更について、役員及び編集委員会名
　　簿はおもて表紙の裏に、あとがき・幹事会（要旨）・奥付
　　は、広告の前に掲載する。
5　投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査状況報告があった。
審議事項
1　「4。編集委員会報告」1）～3）について審議した結果、全て
　　承認された。
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